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3Ша новні науковці!
Невпинний науково-технічний прогрес сприяє роз-
витку видавничо-поліграфічного комплексу на всіх
технологічних етапах виробництва друкованих,
електронних та мультимедійних видань. В цих умовах
новітні досягнення науки і техніки пов’язані з роз-
робкою та впровадженням у виробництво високо-
продуктивних технологічних процесів, комп’ютери-
зованого поліграфічного обладнання, програмних
засобів автоматизації організації виробництва, що
дозволяє отримувати найкращі показники якості
видавничої продукції.
Збірник наукових праць Видавничо-поліграфічно-
го інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського «Технологія
і техніка друкарства» традиційно сприяє поширен-
ню науково-технічної інформації як результату
загальної співпраці висококваліфікованих профіль-
них спеціалістів: професорсько-викладацького
складу, аспірантів, магістрів, виробничників галузі
та забезпечує інтенсивний розвиток видавничо-
поліграфічного комплексу України.
Тож, Редакційна колегія вітає всіх авторів: науков-
ців, інженерно-технічних працівників, виробнични-
ків видавничо-поліграфічної та суміжних галузей
промисловості з прийдешнім 2019 роком! Бажаємо
міцного здоров’я, щастя, наснаги, оригінальних та
цікавих наукових розробок, а також плідної співпра-
ці у їх висвітленні на сторінках нашого збірника!
Петро Киричок,
головний редактор,
голова редакційної колегії
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